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No Species English name 
IUCN 
(2013) 
1.  Aeromys tephromelas Black Flying Squirrel 8 DD 
2.  Aeromys thomasi Thomas's Flying Squirrel 8 DD 
3.  Aethalops aequalis Borneo Fruit Bat 7 LC 
4.  Aethalops alecto Pygmy Fruit Bat 7 LC 
5.  Aonyx cinerea Oriental Small-Clawed Otter 5 VU 
6.  Arctictis binturong Bearcat 5 VU 
7.  Arctogalidia trivirgata Small-Toothed Palm Civet 7 LC 
8.  Arctonyx collaris Hog Badger 6 NT 
9.  Arielulus circumdatus Black Gilded Pipistrelle 7 LC 
10.  Arielulus cuprosus Coppery Pipistrelle 8 DD 
11.  Arielulus societatis Benum Pipistrelle 5 VU 
12.  Aselliscus stoliczkanus Stoliczka's Trident Bat 7 LC 
13.  Atherurus macrourus Asiatic Brush-tailed Porcupine 7 LC 
14.  Balaenoptera acutorostrata Common Minke Whale 7 LC 
15.  Balaenoptera borealis Sei Whale 4 EN 
16.  Balaenoptera brydei Common Bryde's Whale 8 DD 
17.  Balaenoptera edeni Bryde's Whale 8 DD 
18.  Balaenoptera musculus Blue Whale 4 EN 
19.  Balaenoptera omurai Omura's Whale 8 DD 
20.  Balaenoptera physalus Fin Whale 4 EN 
21.  Balionycteris maculata Spotted-Winged Fruit Bat 7 LC 
22.  Bandicota bengalensis Lesser Bandicoot Rat 7 LC 
23.  Bandicota indica Greater Bandicoot Rat 7 LC 
24.  Berylmys bowersi Bower's Rat 7 LC 
25.  Bos gaurus Seladang 5 VU 
26.  Bos javanicus Tembadau 4 EN 
27.  Bos taurus Domestic Cattle 9 NE 
28.  Bubalus bubalis Water Buffalo 9 NE 
29.  Callosciurus adamsi Ear-Spot Squirrel 5 VU 
30.  Callosciurus baluensis Kinabalu Squirrel 7 LC 
31.  Callosciurus finlaysonii Finlayson's Squirrel 7 LC 
32.  Callosciurus flavimaus Belly-banded Squirrel 9 NE 
33.  Callosciurus nigrovittatus Black-stripped Squirrel 6 NT 






34.  Callosciurus notatus Plantain Squirrel 7 LC 
35.  Callosciurus orestes Bornean Black-Banded Squirrel 7 LC 
36.  Callosciurus prevostii Prevost's Squirrel 7 LC 
37.  Canis lupus familiaris Domestic Dog 9 NE 
38.  Capra hircus Domestic Goat 9 NE 
39.  Capricornis sumatraensis Serow 5 VU 
40.  Chaerephon johorensis Johore Wrinkle Lipped Bat 7 LC 
41.  Chaerephon plicata Wrinkle-Lipped Bat 7 LC 
42.  Cheiromeles torquatus Naked Bat 7 LC 
43.  Chimarrogale himalayica Himalayan Water Shrew 7 LC 
44.  Chimarrogale phaeura Bornean Water Shrew 4 EN 
45.  Chironax melanocephalus Black-Capped Fruit Bat 7 LC 
46.  Chiropodomys gliroides Pencil-tailed Tree Mouse 7 LC 
47.  Chiropodomys major Large Pencil-Tailed Tree-Mouse 8 DD 
48.  Chiropodomys muroides Grey-Bellied Pencil-Tailed Tree-Mouse 8 DD 
49.  Chiropodomys pusillus Lesser Pencil-tailed Tree Mouse 8 DD 
50.  Coelops frithii Tail-less Leaf-nosed Bat 7 LC 
51.  Coelops robinsoni Lesser Tailess Roundleaf Bat 5 VU 
52.  Crocidura attenuata Grey Shrew 7 LC 
53.  Crocidura baluensis Kinabalu Shrew 5 VU 
54.  Crocidura foetida Bornean Shrew 7 LC 
55.  Crocidura fuliginosa Southeast Asian Shrew 7 LC 
56.  Crocidura malayana Malayan Shrew 7 LC 
57.  Crocidura monticola Sunda Shrew 7 LC 
58.  Crocidura negligens Peninsular Shrew 7 LC 
59.  Cuon alpinus Wild Dog 4 EN 
60.  Cynogale bennettii Otter-Civet 4 EN 
61.  Cynopterus brachyotis - L Large Short-Nosed Fruit Bat 7 LC 
62.  Cynopterus brachyotis - S Small Short-Nosed Fruit Bat 7 LC 
63.  Cynopterus horsfieldii Horsfield's Fruit Bat 7 LC 
64.  Cynopterus minutus Lesser Short-Nosed Fruit Bat 7 LC 
65.  Cynopterus sphinx Greater Short-Nosed Fruit Bat 7 LC 
66.  Delphinus capensis Long-beaked Common Dolphin 8 DD 
67.  Dendrogale melanura Bornean Smooth-Tailed Treeshrew 8 DD 
68.  Dicerorhinus sumatrensis Sumatran Rhinoceros 3 CR 
69.  Diplogale hosei Hose's Civet 5 VU 
70.  Dremomys everetti Bornean Mountain Ground Squirrel 7 LC 
71.  Dremomys rufigenis Asian Red-cheeked Squirrel 7 LC 
72.  Dugong dugong Dugong 5 VU 
73.  Dyacopterus spadiceus Dayak Fruit Bat 6 NT 






74.  Echinosorex gymnura Moonrat 7 LC 
75.  Elephas maximus Pygmy Elephant 4 EN 
76.  Emballonura alecto Greater Sheath-Tailed Bat 7 LC 
77.  Emballonura monticola Lesser Sheath-Tailed Bat 7 LC 
78.  Eonycteris major Greater Nectar Bat 8 DD 
79.  Eonycteris spelaea Cave Nectar Bat 7 LC 
80.  Euroscaptor micrura Himalayan Mole 7 LC 
81.  Exilisciurus exilis Plain Pigmy Squirrel 8 DD 
82.  Exilisciurus whiteheadi Whitehead's Pigmy Squirrel 7 LC 
83.  Falsistrellus petersi Wooly Pipistrelle 8 DD 
84.  Felis catus Domestic Cat 9 NE 
85.  Feresa attenuata Pigmy Killer Whale 8 DD 
86.  Galeopterus variegatus Sunda Flying Lemur 7 LC 
87.  Glischropus tylopus Thick-Thumb Pipistrelle 7 LC 
88.  Globicephala macrorhynchus Short-Finned Pilot Whale 8 DD 
89.  Glyphotes simus Red-Bellied Sculptor Squirrel 8 DD 
90.  Grampus griseus Risso's Dolphin 7 LC 
91.  Haeromys margarettae Ranee Mouse 8 DD 
92.  Haeromys pusillus Sundaic Haeromys 5 VU 
93.  Hapalomys longicaudatus Marmoset Rat 4 EN 
94.  Harpiocephalus mordax Greater Hairy-Winged Bat 8 DD 
95.  Helarctos malayanus Sun Bear 5 VU 
96.  Hemigalus derbyanus Banded Palm Civet 5 VU 
97.  Herpestes brachyurus Short-Tailed Mongoose 7 LC 
98.  Herpestes edwarsii Indian Grey Mongoose 9 NE 
99.  Herpestes hosei Hose's Mongoose 9 NE 
100.  Herpestes javanicus Javan Mangoose 7 LC 
101.  Herpestes semitorquatus Collared Mongoose 8 DD 
102.  Herpestes urva Crab-eating Monoose 6 NT 
103.  Hesperoptenus blanfordi Least False Serotine 7 LC 
104.  Hesperoptenus doriae False Serotine 8 DD 
105.  Hesperoptenus tomesi Tomes' False Serotine 5 VU 
106.  Hipposideros armiger Great Roundleaf Bat 7 LC 
107.  Hipposideros ater Dusky Roundleaf Bat 7 LC 
108.  Hipposideros bicolor Bicolor Roundleaf Bat 7 LC 
109.  Hipposideros bicolor Bicolor Roundleaf Bat 7 LC 
110.  Hipposideros cervinus Fawn Roundleaf Bat 7 LC 
111.  Hipposideros cineraceus Ashy Roundleaf Bat 7 LC 
112.  Hipposideros coxi Cox's Roundleaf Bat 8 DD 
113.  Hipposideros diadema Diadem Roundleaf Bat 7 LC 






114.  Hipposideros doriae Least Roundleaf 6 NT 
115.  Hipposideros dyacorum Dayak Roundleaf Bat 7 LC 
116.  Hipposideros galeritus Cantor's Roundleaf Bat 7 LC 
117.  Hipposideros larvatus Intermediate Roundleaf Bat 7 LC 
118.  Hipposideros lekaguli Large Asian Roundleaf Bat 7 LC 
119.  Hipposideros lylei Shield-faced Roundleaf Bat 7 LC 
120.  Hipposideros nequam Malayan Roundleaf Bat 8 DD 
121.  Hipposideros orbiculus Orbiculus Roundleaf Bat 4 EN 
122.  Hipposideros pomona Pomona Roundleaf Bat 7 LC 
123.  Hipposideros pratti Pratt's Roundleaf Bat 7 LC 
124.  Hipposideros ridleyi Ridley's Roundleaf Bat 5 VU 
125.  Hipposideros sabanus Lawas Roundleaf Horseshoe Bat 9 NE 
126.  Hylobates agilis Agile Gibbon 4 EN 
127.  Hylobates lar White-handed Gibbon 4 EN 
128.  Hylobates muelleri Bornean Gibbon 4 EN 
129.  Hylomys suillus Lesser Gymnure 7 LC 
130.  Hylopetes lepidus Grey-Cheeked Flying Squirrel 8 DD 
131.  Hylopetes spadiceus Red-Cheeked Flying Squirrel 7 LC 
132.  Hystrix brachyura Common Porcupine 7 LC 
133.  Hystrix crassispinis Thick-Spined Porcupine 7 LC 
134.  Indopacetus pacificus Tropical Bottlenose Whale 8 DD 
135.  Iomys horsfieldii Horsfield's Flying Squirrel 7 LC 
136.  Kerivoula flora Flores Woolly Bat 7 LC 
137.  Kerivoula hardwickii Hardwicke's Wooly Bat 7 LC 
138.  Kerivoula intermedia Small Woolly Bat 6 NT 
139.  Kerivoula krauensis Krau Woolly Bat 8 DD 
140.  Kerivoula minuta Least Wooly Bat 6 NT 
141.  Kerivoula papillosa Small Papillose Wooly Bat - Small 7 LC 
142.  Kerivoula papillosa Small Papillose Wooly Bat - Large 7 LC 
143.  Kerivoula pellucida Clear-Winged Wooly Bat 6 NT 
144.  Kerivoula picta Painted Wooly Bat 7 LC 
145.  Kerivoula whiteheadi Whitehead's Woolly Bat 7 LC 
146.  Kerivoula whiteheadi Whitehead's Woolly Bat 9 NE 
147.  Kogia breviceps Pigmy Sperm Whale 8 DD 
148.  Kogia sima Dwarf Sperm Whale 8 DD 
149.  Lagenodelphis hosei Fraser's Dolphin 7 LC 
150.  Lariscus hosei Four-Striped Ground Squirrel 6 NT 
151.  Lariscus insignis Three-Striped Ground Squirrel 7 LC 
152.  Lenothrix canus Grey Tree Rat 7 LC 
153.  Leopoldamys edwardsi Edward's Rat 7 LC 






154.  Leopoldamys sabanus Long-Tailed Giant Rat 7 LC 
155.  Lutra lutra Eurasian Otter 6 NT 
156.  Lutra sumatrana Hairy-Nosed Otter 4 EN 
157.  Lutrogale perspicillata Smooth-Coated Otter 5 VU 
158.  Macaca arctoides Stump-tailed Macaque 5 VU 
159.  Macaca fascicularis Long-Tailed Macaque 7 LC 
160.  Macaca nemestrina Pig-Tailed Macaque 5 VU 
161.  Macroglossus minimus Long-Tongued Nectar Bat 7 LC 
162.  Macroglossus sobrinus Hill Long-tongued Fruit Bat 7 LC 
163.  Manis javanica Pangolin 4 EN 
164.  Martes flavigula Yellow-Throated Marten 7 LC 
165.  Maxomys alticola Mountain Spiny Rat 7 LC 
166.  Maxomys baeodon Small Spiny Rat 8 DD 
167.  Maxomys inas Malayan Mountain Spiny Rat 7 LC 
168.  Maxomys ochraceiventer Chestnut-Bellied Spiny Rat 8 DD 
169.  Maxomys rajah Brown Spiny Rat 5 VU 
170.  Maxomys sp nov New genetic species 9 NE 
171.  Maxomys surifer Red Spiny Rat 7 LC 
172.  Maxomys tajuddinii Tajuddin's Spiny Rat 9 NE 
173.  Maxomys whiteheadi Whitehead's Rat 5 VU 
174.  Megaderma lyra Greater False Vampire 7 LC 
175.  Megaderma spasma Lesser False Vampire 7 LC 
176.  Megaerops ecaudatus Sunda Tailess Fruit Bat 7 LC 
177.  Megaerops wetmorei White-Collared Fruit Bat 5 VU 
178.  Megaptera novaeangliae Humpback Whale 7 LC 
179.  Melogale everetti Ferret-Badger 8 DD 
180.  Mesoplodon densirostris Blainville's Beaked Whale 8 DD 
181.  Mesoplodon ginkgodens Ginkgo-Toothed Beaked Whale 8 DD 
182.  Miniopterus australis Lesser Bent-Winged Bat 7 LC 
183.  Miniopterus fuliginosus Eastern Bent-Winged Bat 7 LC 
184.  Miniopterus magnater Large Bent-Winged Bat 7 LC 
185.  Miniopterus medius Medium Bent-Winged Bat 7 LC 
186.  Miniopterus paululus Philippine Long Fingered Bat 8 DD 
187.  Miniopterus schreibersii Schreiber's Bent-winged Bat 6 NT 
188.  Mops mops Sunda Free-Tailed Bat 6 NT 
189.  Muntiacus atherodes Bornean Yellow Muntjac 7 LC 
190.  Muntiacus muntjak Red Muntjac 7 LC 
191.  Murina aenea Bronzed Tube-Nosed Bat 5 VU 
192.  Murina cyclotis Round-eared Tube-nosed Bat 7 LC 
193.  Murina huttoni Hutton's Tube-nosed Bat 7 LC 






194.  Murina peninsularis  9 NE 
195.  Murina rozendaali Gilded Tube-Nosed Bat 5 VU 
196.  Murina suilla Lesser Tube-Nosed Bat 7 LC 
197.  Mus caroli Ricefield Mouse 7 LC 
198.  Mus musculus Asian House Rat 7 LC 
199.  Mustela nudipes Malay Weasel 7 LC 
200.  Mydaus javanensis Malaya Badger 7 LC 
201.  Myotis adversus Grey Large-Footed Myotis 7 LC 
202.  Myotis ater Black Myotis 7 LC 
203.  Myotis borneoensis Bornean Whiskered Myotis 9 NE 
204.  Myotis gomantongensis Gomantong Myotis 7 LC 
205.  Myotis hasseltii Hasselt's Large-Footed Myotis 7 LC 
206.  Myotis hermani Herman's Myotis 8 DD 
207.  Myotis horsfieldii Horsfield's Myotis 7 LC 
208.  Myotis macrotarsus Pallid Large-Footed Myotis 6 NT 
209.  Myotis montivagus Burmese Whiskered Myotis 7 LC 
210.  Myotis muricola Whiskered Myotis 7 LC 
211.  Myotis ridleyi Ridley's Myotis 7 LC 
212.  Myotis siligorensis Small-Toothed Myotis 7 LC 
213.  Nannosciurus melanotis Black-Eared Pigmy Squirrel 7 LC 
214.  Nasalis larvatus Proboscis Monkey 4 EN 
215.  Neofelis diardi Sunda Clouded Leopard 5 VU 
216.  Neophocaena phocaenoides Finless Porpoise 5 VU 
217.  Niviventer cameroni Cameron Highlands Niviventer 5 VU 
218.  Niviventer cremoriventer Dark-Tailed Rat 5 VU 
219.  Niviventer rapit Long-Tailed Mountain Rat 7 LC 
220.  Nyctalus noctula Noctule 7 LC 
221.  Nycteris tragata Hollow-Faced Bat 7 LC 
222.  Nycticebus menagensis Bornean Slow Loris 5 VU 
223.  Orcaella brevirostris Irrawaddy Dolphin 5 VU 
224.  Orcinus orca Killer Whale 8 DD 
225.  Paguma larvata Masked Palm Civet 7 LC 
226.  Panthera pardus Clouded Leopard 6 NT 
227.  Panthera tigris Malayan Tiger 4 EN 
228.  Paradoxurus hermaphroditus Common Palm Civet 7 LC 
229.  Pardofelis badia Bay Cat 4 EN 
230.  Pardofelis marmorata Marbled Cat 5 VU 
231.  Pardofelis temminckii Golden Cat 6 NT 
232.  Penthetor lucasi Forest Dusky Fruit Bat 7 LC 
233.  Peponocephala electra Melon-Headed Whale 7 LC 






234.  Petaurillus emiliae Lesser Pigmy Flying Squirrel 8 DD 
235.  Petaurillus hosei Hose's Pigmy Flying Squirrel 8 DD 
236.  Petaurillus kinlochii Selangor Pygmy Flying Squirrel 8 DD 
237.  Petaurista elegans Spotted Giant Flying Squirrel 7 LC 
238.  Petaurista petaurista Red Giant Flying Squirrel 7 LC 
239.  Petinomys genibarbis Whiskered Flying Squirrel 5 VU 
240.  Petinomys sagitta Arrow Flying Squirrel 8 DD 
241.  Petinomys setosus Temminck's Flying Squirrel 5 VU 
242.  Petinomys vordermanni Vordermann's Flying Squirrel 5 VU 
243.  Philetor brachypterus Narrow-Winged Brown Bat 7 LC 
244.  Phoniscus atrox Gilded Groove-Thoothed Bat 6 NT 
245.  Phoniscus jagori Frosted Groove-Toothed Bat 7 LC 
246.  Physeter macrocephalus Sperm Whale 5 VU 
247.  Pipistrellus ceylonicus Dark Brown Pipistrelle 7 LC 
248.  Pipistrellus imbricatus Brown Pipistrelle 7 LC 
249.  Pipistrellus javanicus Javan Pipistrelle 7 LC 
250.  Pipistrellus kitcheneri Red-Brown Pipistrelle 8 DD 
251.  Pipistrellus macrotis Big-eared Pipistrelle 8 DD 
252.  Pipistrellus stenopterus Narrow-Winged Pipistrelle 7 LC 
253.  Pipistrellus tenuis Least Pipistrelle 7 LC 
254.  Pipistrellus vordermanni White-Winged Pipistrelle 8 DD 
255.  Pithecheir melanura Monkey-footed Rat 9 NE 
256.  Pithecheirops otion Bornean Pithecheirops 8 DD 
257.  Pongo pygmaeus Orang-Utan 4 EN 
258.  Presbytis chrysomelas Bornean Banded Langur 3 CR 
259.  Presbytis frontata White-Fronted Langur 5 VU 
260.  Presbytis hosei Hose's Langur 5 VU 
261.  Presbytis rubicunda Maroon Langur 5 VU 
262.  Prionailurus bengalensis Leopard Cat 7 LC 
263.  Prionailurus planiceps Flat-Headed Cat 4 EN 
264.  Prionailurus viverrina Fishing cat 4 EN 
265.  Prionodon linsang Banded Linsang 7 LC 
266.  Pseudorca crassidens False Killer Whale 8 DD 
267.  Pteromyscus pulverulentus Smoky Flying Squirrel 4 EN 
268.  Pteropus hypomelanus Island Flying Fox 7 LC 
269.  Pteropus vampyrus Large Flying Fox 6 NT 
270.  Ptilocercus lowii Pentail Treeshrew 7 LC 
271.  Rattus annandalei Annandale's Rat 7 LC 
272.  Rattus argentiventer Ricefield Rat 7 LC 
273.  Rattus baluensis Summit Rat 7 LC 






274.  Rattus exulans Polynesia Rat 7 LC 
275.  Rattus norvegicus Norway Rat 7 LC 
276.  Rattus rattus House Rat 7 LC 
277.  Rattus tiomanicus Malaysian Field Rat 7 LC 
278.  Ratufa affinis Giant Squirrel 6 NT 
279.  Ratufa bicolor Black Giant Squirrel 6 NT 
280.  Rheithrosciurus macrotis Tufted Ground Squirrel 5 VU 
281.  Rhinoceros sondaicus Javan Rhinoceros 1 Ex 
282.  Rhinolophus Hill Trefoil Horshoe Bat 9 NE 
283.  Rhinolophus acuminatus Acuminate Horseshoe Bat 7 LC 
284.  Rhinolophus affinis Intermediate Horseshoe Bat 7 LC 
285.  Rhinolophus arcuatus Arcuate Horseshoe Bat 7 LC 
286.  Rhinolophus beddomei Beddome's Horseshoe Bat 9 NE 
287.  Rhinolophus borneensis Bornean Horseshoe Bat 7 LC 
288.  Rhinolophus chiewkweeae Chiew Kwee's Horseshoe Bat 9 NE 
289.  Rhinolophus coelophyllus Croslet Horseshoe Bat 7 LC 
290.  Rhinolophus convexus Convex Horseshoe Bat 8 DD 
291.  Rhinolophus creaghi Creagh's Horseshoe Bat 7 LC 
292.  Rhinolophus luctus Great Woolly Horsehoe Bat 7 LC 
293.  Rhinolophus macrotis Big-eared Horseshoe Bat 7 LC 
294.  Rhinolophus malayanus Malayan Horseshoe Bat 7 LC 
295.  Rhinolophus marshalli Marshall's Horseshoe Bat 7 LC 
296.  Rhinolophus pearsonii Pearson's Horseshoe Bat 7 LC 
297.  Rhinolophus philippinensis Philippine Horseshoe Bat 7 LC 
298.  Rhinolophus pusillus Least Horseshoe Bat 7 LC 
299.  Rhinolophus robinsoni Peninsular Horseshoe Ba 6 NT 
300.  Rhinolophus rufulgens Glossy Horseshoe Bat 9 NE 
301.  Rhinolophus sedulus Lesser Wolly Horseshoe Bat 6 NT 
302.  Rhinolophus shameli Shamel's Horseshoe Bat 7 LC 
303.  Rhinolophus stheno Lesser Brown Horseshoe Bat 7 LC 
304.  Rhinolophus trifoliatus Trefoil Horseshoe Bat 7 LC 
305.  Rhinosciurus laticaudatus Shrew-Faced Ground Squirrel 6 NT 
306.  Rhizomys pruinosus Hoary Bamboo Rat 7 LC 
307.  Rhizomys sumatrensis Large Bamboo Rat 7 LC 
308.  Rousettus amplexicaudatus Geoffroy's Rousette 7 LC 
309.  Rousettus leschenaultii Leschenault’s Rousette 7 LC 
310.  Rousettus spinalatus Bare-Backed Rousette 5 VU 
311.  Rusa unicolor Sambar Deer 5 VU 
312.  Saccolaimus saccolaimus Pouched Tomb Bat 7 LC 
313.  Scotophilus kuhlii Yellow House Bat 7 LC 






314.  Sousa chinensis Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin 6 NT 
315.  Stenella attenuata Spotted Dolphin 7 LC 
316.  Stenella coeruleoalba Striped Dolphin 7 LC 
317.  Stenella longirostris Long-Snouted Spinner Dolphin 8 DD 
318.  Steno bredanensis Rough-Toothed Dolphin 7 LC 
319.  Suncus ater Black Shrew 8 DD 
320.  Suncus etruscus White-toothed Pygmy Shrew 7 LC 
321.  Suncus hosei Bornean Pigmy Shrew 8 DD 
322.  Suncus malayanus Malayan Pygmy Shrew 8 DD 
323.  Suncus murinus House Shrew 7 LC 
324.  Sundamys infraluteus Mountain Giant Rat 7 LC 
325.  Sundamys muelleri Muller's Rat 7 LC 
326.  Sundasciurus brookei Brooke's Squirrel 7 LC 
327.  Sundasciurus hippurus Horse-Tailed Squirrel 6 NT 
328.  Sundasciurus jentinki Jentink's Squirrel 7 LC 
329.  Sundasciurus lowii Low's Squirrel 7 LC 
330.  Sundasciurus tenuis Slender Squirrel 7 LC 
331.  Sus barbatus Bearded Pig 5 VU 
332.  Sus scrofa Wild Pig 7 LC 
333.  Symphalangus syndactylus Siamang 4 EN 
334.  Tamiops macclellandii Himalayan Striped Squirrel 7 LC 
335.  Taphozous longimanus Long-Winged Tomb Bat 7 LC 
336.  Taphozous melanopogon Black-Bearded Tomb Bat 7 LC 
337.  Tapirus indicus Malayan Tapir 4 EN 
338.  Tarsius bancanus Western Tarsier 5 VU 
339.  Trachypithecus cristatus Silvered Langur 6 NT 
340.  Tragulus javanicus Javan Mouse-Deer 8 DD 
341.  Tragulus kanchil Lesser Mousedeer 7 LC 
342.  Tragulus napu Greater Mouse-Deer 7 LC 
343.  Trichys fasciculata Long-Tailed Porcupine 7 LC 
344.  Tupaia dorsalis Striped Treeshrew 7 LC 
345.  Tupaia glis Common Treeshrew 7 LC 
346.  Tupaia gracilis Slender Treeshrew 7 LC 
347.  Tupaia longipes Long Footed Treeshrew 7 LC 
348.  Tupaia minor Lesser Treeshrew 7 LC 
349.  Tupaia montana Montain Treeshrew 7 LC 
350.  Tupaia picta Painted Treeshrew 7 LC 
351.  Tupaia splendidula Ruddy Treeshrew 7 LC 
352.  Tupaia tana Large Treeshrew 7 LC 
353.  Tursiops aduncus Indo-Pacific Bottlenose Dolphin 8 DD 








IUCN Red List Categories:  
1. EX - Extinct,  
2. EW - Extinct in the Wild,  
3. CR - Critically Endangered,  
4. EN - Endangered,  
5. VU - Vulnerable,  
6. LR/cd – Lower Risk/conservation dependent,  
7. NT - Near Threatened (includes LR/nt - Lower Risk/near threatened),  
8. DD - Data Deficient,  
9. LC - Least Concern (includes LR/lc - Lower Risk, least concern). 
 
354.  Tursiops truncatus Bottlenose Dolphin 7 LC 
355.  Tylonycteris pachypus Lesser Bamboo Bat 7 LC 
356.  Tylonycteris robustula Greater Bamboo Bat 7 LC 
357.  Viverra megaspila Large Spotted Civet 5 VU 
358.  Viverra tangalunga Malay Civet 7 LC 
359.  Viverra zibetha Large Indian Civet 6 NT 
360.  Viverricula indica Samll Indian Civet 7 LC 
361.  Ziphius cavirostris Cuvier's Beak Whale 7 LC 
